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　2004 年 3 月 9 日に PCAOB が公表した監査基準（以下、PCAOB 監
査基準）第 2号『財務諸表の監査とともに実施される財務報告に係る内
部 統 制 の 監 査 』（AnAudit of Internal ControlOver Financial
Reporting Performed in ConjunctionwithAnAudit of Financial
Statements）において内部統制監査に関する監査基準が初めて設けられ
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